



£ а  ЕКАТЕРИНА БЕЛОМИРСКАЯ
Стремление к познанию 
и поиску истины - это то, что 
объединяет людей, занимающихся 
исследованиями. Именно они 
стали главными героями 
праздника -  первого областного 
фестиваля науки, открытие 
которого состоялось вчера 
в Молодежном культурном 
центре НИУ «БелГУ».
В здании МКЦ с самого утра работа­
ли научно-творческие лаборатории, вы­
ставка-ярмарка «Прикоснись к науке», 
экспозиция «Титан инженерной мысли» 
к 160-летию со дня рождения В.Г. Шу­
хова. Все это позволило посетителям
мероприятия убедиться: наука -  
это не скучно, а весьма интересно.
В этот день наградили победителей 
исследовательских конкурсов среди 
школьников и студентов, а также под­
вели итоги областного фотоконкурса и 
конкурса рисунков, посвященных на­
уке.
- Смысл жизни человека заключает­
ся в том, чтобы познать истину. То, что 
вы на этом, первом, этапе получаете 
признание, говорит о том, что вы дей­
ствительно творческие люди и перед 
вами большое будущее, - обратился к 
молодежи ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин.
Программа трехдневного фестива­
ля насыщена событиями. Участников 
ждут увлекательные лекции от веду­
щих ученых вузов, тренинги, чтения, 
конкурсы, выставки, игры и дебаты. 
Специальным гостем игры «Что? Где? 2 
Когда?», которая пройдет сегодня в ^  
ЦМИ в рамках фестиваля, станет об- < 
ладатель шести «Хрустальных сов» н 
Александр Друзь. в
